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ABSTRAK 
      Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerapan konservatisme akuntansi pada 376 sampel perusahaan nonkeuangan 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor yang diteliti adalah ketidakpastian 
operasi, kadar pembagian dividen, serta leverage dengan ukuran perusahaan dan 
kompensasi manajemen sebagai variabel kontrol selama periode observasi 2012-
2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar pembagian dividen dan 
leverage berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme akuntansi, 
sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh. 
Kata kunci: Konservatisme akuntansi, ketidakpastian operasi, kadar pembagian 
dividen, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi manajemen. 
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      The purpose of this research is to predict the factors that associate to 
accounting conservatism upon 376 samples of companies listed on Indonesia Stock 
Exchange (IDX). Those factors are operating uncertainty, the level of dividends, 
and leverage with firm size and management compensation as controlling variables 
with the observation period 2012-2015. This research indicated that the level of 
dividends and leverage positively associate to accounting conservatism, meanwhile 
other variables do not. 
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